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作结出硕果。截至 2007 年 4 月底, 香港在湖北投资的
企业累计达 6111 家, 占全省外资企业的 54.78%。累
计引进合同外资利用港资 94 亿多美元, 占全省累计
引进合同外资的 44%以上, 实际使用外资 62.28 亿美
元, 比重为 40%以上①。鄂港经济合作洽谈活动已成
为湖北在境外举办的规格最高、规模最大、成效最为
明显的招商活动。2002 年到 2006 年前 5 届鄂港经济
合作活动期间, 鄂港双方共签订投资项目 1506 项, 投
资总额 272.1 亿美元, 合同外资 164.4 亿美元。2007
年第 7 届洽谈会, 共有 50 个外资项目现场签约, 拟投













) 本文得到湖北省科技厅攻关课题( 项目批准号 : 2006AA412C04) 、湖北省教育厅社科研究重点立项课题( “以 CEPA 为契机 , 加
快湖北服务业的发展研究”) 和湖北省高等学校人文社会科学重点研究基地 WTO 与湖北发展研究中心研究项目( 项目批准号 :
W200611, W200613) 的资助。
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激烈, 存在许多不确定性 , 而类似 CEPA 的区域经济
一体化协议的建立则可使企业获得实现规模经济的






























































域的合作 ; 其次 , 层次低 , 主要是企业间的自发性合
作。低起点、低层次的合作, 难以持续, 不易深化, 对鄂























为抓住 CEPA 实施的有利时机, 进一步扩大湖北

















































入研究 CEPA 协议, 尤其是原产地规则和实行零关税
的产品清单 , 注意搜集信息 , 掌握动态 , 谋划应对措
施。根据生产和经济发展的需要, 多进口享受零关税
的港产原、辅材料和半成品, 以降低生产成本, 从而增
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